











 PROGRAMA  
  
18.00 h Benvinguda. 
 
18.30 h Xerrada-taller “Feminismes i coeducació”, a càrrec de 
  
 Cristina Sánchez Miret, doctora en sociologia i professora titular de la Universitat de 
Girona, i especialitzada en la investigació sobre la desigualtat social relacionada amb 
el gènere, l’edat i la classe social, i d’ Aida Rivas i Alba González, membre de la 
cooperativa Coeducacció, entitat que treballa per a la transformació educativa des 
d’una perspectiva de gènere. 
  
20 h Cloenda. 
  
      
 
Es prega confirmació d’assistència per garantir l’aforament a l’adreça electrònica 
imeb@bcn.cat 
 





13 de març de 2019, de 18 a 20 h 
 
 Escola Can Fabra · Sant Adrià, 20 · Barcelona
Els feminismes, com a moviments socials o corrents teòrics han estat fonamentals per assolir la igualtat de 
gènere. En l’àmbit educatiu i pedagògic els feminismes s’han expressat en la pedagogia coeducativa. 
Aquesta proporciona tant a l’alumnat, com al professorat i a tota la comunitat educativa, estratègies que 
poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere.  
En aquesta xerrada, l’objectiu és prendre consciència del pes que tenen les nostres creences i les pràctiques 
quotidianes en els rols de gènere. Una bona acció coeducadora tant a nivell de centre, com d’aula i entorn 
és fonamental per prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica, per reduir conductes de risc i per facilitar la 
detecció prematura de relacions abusives.  
